






























4 6,392 170 754 80 465 238 0 0 0 4,26012β59
5 7,033 152 10 169 482 223 22 0 0 3,82011,911
6 10β67 17 691 380 637 159 12 0 0 3,91516,678
7 9,335 76 1,300 350 459 249 19 0 0 4,59216,380
8 5,395 140 120 528 393 232 0 0 0 980 7,788
9 10,518 6 1,065 497 399 206 6 0 0 5,「102 17,799
10 10,398 6 1ρ22 508 400 89 0 0 0 4,84017,263
11 11,523 17 490 448 429 64 6 0 0 4,144玉7,121
12 10,596 15 360 360 406 44 0 0 0 4,97216,753
1 12,179 17 706 349 563 219 0 36 0 4,19618,265
2 10ρ98 9 450 180 231 249 18 172 69 5,84118,217
3 5,228 18 690 115 345 15 6 224 49 3,68410β74





液 体 窒 素
(豊中地区及び全学合計)
〔単位 の
騰 理 学 部 基礎工学部 教 養 部 医療技術短期大学部 工 作 センター 低 温 センター 豊中地区小計 両 地 区合計
4 6,766 3,910 524 50 12 2,310 13,572 25,931
5 7,989 6,262 674 45 8 2β55 17,833 29,744
6 7,909 7,453 564 50 49 2,840 18,865 35,543
7 9,581 7,739 753 60 49 3.880 22,062 38,442
8 6,456 6,945 525 40 0 1,160 15,126 22,914
9 8,901 9β90 457 40 18 3200 22ρ06 39,805
10 8,847 9,365 415 50 6 3,690 22,373 39,636
II 8,236 9.450 478 110 24 3,560 21,858 38,979
12 8,184 10,609 492 90 10 2,790 22,175 38,928
1 8,528 9,785 557 80 4 3,745 22,699 40,964
2 7,551 H,705 403 80 2 3,630 23,371 4L588
3 7,857 6,725 630 70 20 3,110 18,412 28,786



































































液 体 ヘ リ ウ ム(吹 田 地 区)
〔単位:♂ 〕
論 工 学 部 産業科学研究所 レーザー核融合研究 セ ンタ ー 蛋白質研究所 低温セ ンター 小 計
4 180.8 544.2 25.8 66.0 83.1 899.9
5 173.3 6.5 171.8 62.1 180.0 593.7
6 8至8.1 322.5 59.0 72.0 80.4 1,352.0
7 320.2 572.2 0 55.2 291.3 1,.238.9
8 75.8 13.9 0 72.2 333.8 495.7
9 574.8 438.6 0 61.1 279.2 1,353.7
10 598.9 399.2 0 71.4 296.1 1,365.6
11 388」 331.2 0 23.1 209.6 952.0
12 62L4 181.6 0 135.9 279.0 1,217.9
1 665.5 237.7 0 64.1 271.8 1,239.1
2 618,0 340.2 0 60.5 242.9 1,26L6
3 198.4 159.9 0 56.4 221.8 636,5
計 5,233.3 3,547.7 256.6 800.0 2,769.0 12,606。6
轟 理 学 部 基礎工学部 教 養 部 低温センター 豊中地 区小計 両 地 区合計
4 494.9 582.1 52.1 0 1,129.1 2,029.0
5 723.8 50L6 97.6 0 1,323,0 L916.7
6 503.7 600.0 85.0 0 1,188.7 2,540.7
7 664.6 621.8 65.5 0 1.35L9 2,590.8
8 762.0 282.3 58.5 0 602.8 1,098.5
9 472.4 790.6 48.9 0 1,311.9 2,665.6
10 595.9 887,4 44.4 0 1,527.7 2,893.3
11 639.9 707.6 93.5 0 1,441.0 2,393.0
12 495.0 750.7 101.1 30.0 1,376.8 2,594.7
1 489.1 880.3 96.5 41.3 1,507.2 2,746.3
2 491.9 1,079.8 100.9 56.8 1,729.4 2,991.0
3 38L5 910.1 80.7 0 1,372.3 2,008.8
計 6,214.78,594.3 924.7 128」 15,861.828,468.4
核物理研究セ ンターと レーザ ー核融合研究セ ンターは、独 自のヘ リウム液化装置に より供給を行な って
いる。
液 体 ヘ リ ウ ム 液 体 水 素
(豊 中:地 区 及 び 全 学 合 計)
〔単位:♂ 〕 〔単位:♂〕
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